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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones (le buques.
número 484/72 por 1:1 que se dispone causará baja




(1, Ion tío- /yrinanencia en servicios (le 79(e10.
oción número 1.122/72 por la que se reconoce el
dm al percibo de la mencionada bonificación al
itán (le Fragata don Juan Torres de Castro Bazo.
•na 2.364.
Jción número 1.124/72 por la que se reconoce el
ho al percibo de la bonificación que se indica
;Iermanencia en servicios de vuelo al Hildeniente
tnico clon Fortunato Vega Porquera. —
'364.
ilolificari('m por permaneni io en submarinos.
número 1.125/72 p()1. la que se reconoce el
o al percibo de la referida bonificación ril
primero 15,1eránico don jer(")ninto Quesa(la
–1)4/ina 2364. 0.•
Bonificación por /aboi r /().-rieas, pe/igrosu.1
o except ionahnente penosas.
Na
.ión número 1.127/72 por la que se concede el (3.
Percibo dc la citada bonificackm al personal
Ido que se menciona. Paginas 2.364 .5' 2.365.
Trkifi()s.
Resolución número 1.123/72 por la que se en los
tIi('lIiflS tCUhII1ial)1('S que se indican, cn el número y
circunstancias que se expresan, a los Alféreces de Na
vío que se relacionan.-- Página 2.365.
Resolución número 1.126/72 por la que se conceden los
premios de permancncia que se reseñan, en el núme
•o y circunstancias que se especifican, al Cabo primero
(le Maninbra, Alumno de la Escuela Naval Militar, don
Manuel Rebollo García.—Página 2.366.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONS.P.J0 SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.— Orden de 11 de agosto de 1972 por la que
publica rjaciém de pensiones ordinarias concedidas
al personal civil que se cita.—Páginas 2.366 y 2.367.
MINISTERIO DE TRABA JO
Orden de 30 de junio de 1972 por la que se establece la
escala de iwrinalizaci()n dc las bases de cotización pre
vista. en (.1 número 1 (lel artículo 5." del Decreto nú
mero 1.645/72, de 23 (le iiiiii(), en materia de cotiza
ciOn al Régimen General (le la Seguridad Social.—Pá
ginas 2.368 y 2.369.
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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 484/72. . Acordada porel Consejo de Ministros la baja del patrullero R. R.-28
en la Lista Oficial de Buques de la Armada, dispongo :
1. El patrullero R. R.-28 causará baja en la Lista
Oficial de Buques de la Armada el día 2 de septiembre
del presente año.
2. El desarme y desguace se llevará a cabo en la
Zona Marítima de Canarias, con arreglo al artícu
lo 15, regla séptima del Reglamento de Situaciones de
Buques y al punto 1.1.3.2 del S-16. Por el Almirante
Jefe del Apoyo Logístico se dictarán las instrucciones
oportunas para el cumplimiento de esta Orden.






Bonificación por permanencia en servicios de vuelo.
Resolución núm. 1.122/72, de la l(iat tira del 1)e
1 rtamento de Personal.—De conforioidad con lo pro
puesto por la Sección Económica (1(.1 Departamento
de Personal y lo informado por la Intervención del
citado Departamento, con arreglo a lo dispuesto en
la Orden Ministerial número 337/70 (D. O. núme
ro 113), se reconoce al Capitán de Fragata don Juan
Torres de Castro Bazo el derecho al percibo del 26 por
100 del sueldo, en la cuantía señalada para su actual
empleo por la legislación anterior a la vigencia de la
Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), durante dos
años, tres meses y veintitrés días, a partir del día 1 de
diciembre de 1968, primera revista siguiente a la fecha
de su cese en servicios de vuelo en 24 de noviembre
de 1968.
Madrid, 4 de septiembre de 1972.
EL ALM fRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exomos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.124/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal. De conformidad con lo
Página 2.364.
1)11 testo por la Sección Económica del Departalo de Personal y lo informado por la Intervenciócitado Departamento, con arreglo a lo dispuestla Orden Ministerial número 337/70 (D. O. n
ro 113), se reconoce al Subteniente MecánicoFortunato Vega Porquera el derecho al percib20 por 100 del sueldo, en la cuantía señalada paactual empleo por la legislación anterior a la vigde la Ley numero 113/66 (D. O. núm. 298), duseis arios y veintiún días, a partir del día 1 de ade 1972, primera revista siguiente a la fecha (
cese en servicios de vuelo en 6 de julio de 1972
Madrid, 4 (le septiembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSO
Felipe Pita da Veiga SanzExcmos. Sres.
...
Sres. ...
Bonificación por permanencia en submarinos.
Resolución núm. 1.125/72, de la Jefatura del I.
partatnento de Personal. — De conformidad con
propuesto por la Sección Económica del Departatu
to de Personal y lo informado por la Intervencióril
mismo Departamento, con arreglo a lo dispuesto
la regla 6." del Decreto de 22 de enero de 1936 (I)
R ro OFICIAL 11(111). 21), modificada por el Decreto
26 de febrero (le 1951 (D. O. núm. 52), Ordenes!
nisteriales de 17 (le octubre de 1911 (D. O. núm. 2.
y 19 de enero (le 1952 (D. O. núm. 20), se rcconi
al Sargento primero Mecánico don jerónimo Que%
Navarro el derecho al percibo del 20 por 1
sueldo, en la cuantía señalada para su actual et
Pa'. la legislación anterior a la vigencia de la Ley
mero 113/66 (D. O. núm. 298), durante cinco
a partir (lel día 1 de julio de 1972, fecha de su
embarco en buques submarinos, por su perman
en (licitos buques durante cinco años, diez mes
nueve (lías, restándole para serle acumulado en
sivas concesiones, a tenor de la Orden Milis
de 17 de octubre de 1941 (D. a núm. 239),
meses y nueve (Has.
Madrid, 4 de septiembre (le 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSO




Bonificación por labores tóxicas, peligrosas
o excepcionalmente penosas.
Resolución núm. 1.127/72, de la Jefatura del E
partamento (le Personal.– -Con arreglo a lo esta))
ciclo en el artículo 34 (le la ReglainentaciU de Traly
de personal CiVil no funcionario de laAdministraMilitar,aprobada. por Decreto número 2.525/67,
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), 10 infor
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Sección de Personal Civil, por la Sección de
jo y Acción Social y por la Sección Económica
vención de este Departamento de Personal, Cal
a lo preceptuado por la Orden Ministerial nú
1232/09 (D. O. núm. 115), se concede al per
que ¿L continuación se relaciona el derecho a la
ión de una bonificación especial por labores
s, peligrosas o excepcionalmente penosas, en la
a (1(.I 20 por 100 (lel sueldo o jornal, a partir
a1 de junio de 1972 :
ial primero contratado don Benito Nátera
primero contratado don Juan López Ruiz.
drid, 4 (le septiembre (le 1972.
EL ALM I12 ANTE
JEFE 1)F.1.. DEPA TAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.123/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
1ado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley ni'imero 113/66 (D. O. número 298) y dispo
siciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo General los trienios acumulables en el número
y circunstancias que se expresan.
I\/adrid, 4 (le septiembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEF.E DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
14:xc11os. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.

































... D. José Andrés Alonso Barrios ... .... ... •••
••
•
••• D. Esteban 13agó Valldecabres ... ... ..• ... •••
D. Andrés 13arcala Cande] ... ...
D. Juan Beltrán Bengoechea ... ... ... ... •.• .
D. José María Bernal Pourtau ... ••• . .
1). José Manuel Buesa Rojo .., ... ... ... ...
D. Fernando Constantino Casascca Beneyte:,....
D. José Luis Díaz Granados ... Oo•
•••
•••
1). Juan 1)ueñas Fontán ... ... e* • ••• •e•
D. Agustín Farizo Serrano ... ... 199 0 e e
D. José María Vorero García ... ••• 9a •
...
.D. jorge l■oret lissía ... ... ... ... ... 0.4 119. ..* •
D. [4:nrique Gastálvez López ...
D. Pedro González Pastor ... 40. e* o ••• •••
*•0 D. José Manuel Lamas ()campo
1). Darío Lanza Callan() ... ...
... ••• ••• .
1). Emilio López Martínez ... ... ••• stle
O O. e
D. ..kanión A. Márquez Montero ...
1/ -Manuel Martín ()art ... ... ...
... ... ..• •••
l). Juan Antonio Moreno Susanna ••• •••
D. 1mis M.aría Nuche del Rivero ..• ... ••• ...
1). 1,'raiwisco Nuiíez li'ratico ...
D. Manuel Otero Pendas ... ... ..• • *O* ■■•• •••
D. jos(' M.atinel Pérez Arza ...
. .. ••• •
D. Carlos M.anuel Petinal Meise ... . .
... .
D. 1)avi( 1 1?odríguez 1.(t)i)ez ... • •• ••• ••• O.* •• •
1). Antonio 1?uiz Cariavete ...
••• ••• ..• ...
1). Diego Salas Bruquetas ... ...
D. Juan Javier Solís Fernández ...




















































































































• • • 1 agosto
• e• agosto
elf be. 1 agosto






1199 ••• ••• agosto
1191
1•11 4..41 1 agosto
•1■11 109 1 agosto
• • • • • • 1 agosto
• ,0 • 0011 agosto
.4 9 ell• :tgosto
911. • agosto
4104 • G• • agosto
•11 901 • 1 agosto
4.9 ••• 44 agosto
e* e" ••■• 1 agosto
••• ••• •• 1 agosto
• •*. 1 agosto
e• 1 agosto
••• ••• 1 agosto)




































Sábado, 9 de septiembre de 1972
Resolución núm. 1.126j 72, (le la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (DIARIO
OFICIAL n(im. 52), se concede al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los premios de
permanencia en el número y circunstancias quexpresan.
Madrid, 1 ( e septiembre de 1972.
14:r. ALMIRANTE
EFE DEI. DEPARTAMENTO DE PERsoN
elipe Pita da Veiga SanzExcmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
•
Empleos o dases
Cabo 1.° de Manio




NOMBRES Y APEI.1 IDOS









ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. — En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
(le Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
tión relación de pensiones ordinarias concedidas a
ersonal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 11 (le agosto de 1972.—E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique de
Santiago Prieto.
RELACIóN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 57 de 1960,.82 de 1961
y 1 de 1964.
1,a Coruña.—Doña Herminia Sangiao López, viu
da (1(1 Cabo de Artillería don Julio Gómez Munguía.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador : 500,00 pesetas.—Total pensión, más un in
cremento del 125 por 100 a partir de 1 de enero dc
1969, según fecha de arranque: 1.125,00 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferro'
(Id Caudillo desde el (lía 1 de agosto de 1969.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (I,a Coruña) (6).
La Coruña.—Doña María González García, viuda
del Cabo Fogonero de la Armada don Nicanor Mar
tínez Fernández.—Pensión mensual que le correspon





pensión, más un incremento del 100 por 100 a
de 1 de enero de 1967 y 1 (le enero (le 1968, sel
fecha (le arranque : 1.000,00 pesetas.—Total pená
1111 illel-CMIC.111() del 125 por 100 a partir (le 1
enero de 1969, sepjiii reclla (le arranque: 1:125,00
setas, a percibir por 1;1 Delegación (le Hacienda
'El Ferrol (lel Caudillo desde el día 1 de enero de 19
leside en F11 Ferro] del Caudillo (La Cortifia) (7),
1,a Cortifia.—Dofi; la1bina Serantes Pérez, vit
del Cabo .1l( (le la Arnytda (1011 Tomás
nán(lez Díaz.—Pensión mensual que le eorresp
por el sueldo regulador : 5t)0,00 pesetas.—Total
Sión, míts 1111 incremento del 100 por 100 a partí
1 de enero de 1(4)7 y 1 de enero de 1968, según f
de arranueq : 1.000,00 pesetas.--Total pensión, IT
un incremento del 125 por l0() a partir de 1 dee
(le 1`)69, según fecha de arranque: 1,125,00 pes
L percibir por la Delegación de Ffacienda de El
rrol (lel Caudillo desde el día 1 de enero de 19
Reside en 141 Ferrol del Caildillo (La Coruña) (8
1,a Cornil:t.—Doña Mercedes Rodríguez C
viuda (1(1 Cabo segundo .Fogonero (le la Armad
Manuel Calvo 1 1e111( - -Pensión mensual (piel
rresponde por el sueldo regulador: 500,00 peset
Total pensión, más i ii 1 incremento (le! 125 por 1
partir de 1 de enero (le 1969, según fecha de arraso
1.125,00 p(setas, a percibir por la 1)elegación,(111
rienda de El Ferro' del Caudillo desde el (lía 1
marzo de 1()69.-- Reside en Neda (1,a Coruña)
I Cornil:t.—Dor-la Regina Urrutia Fernitridez,
(1:L del ( ';11)0 Fogonero (le la Armada don Serafín
Prieto.- Pensión mensual que le corresponde p
(le 1967 y 1 de enero de 1968, según fecha de a
pensión,relfttlador : 500,00 pesetas.—Total
lin incremento del 100 por 100 a partir de 1 de
(pie 1.000,00 pesetas. -Total pensión, más
un i
mento (lel 125 por 100 a partir de 1 de enero (le
fecha de arr:iiique: 1,125,00 pesetas, a per
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por la Delegación de llacienda de ¡'Al Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero (le 1967.—Reside en
FI Ferrol (1(.1 Caudillo (La (oruña) (10).
La Coriiiia.—D()Ita 1■osa Fernández Vidal, viuda
kI Cabo (le Mal ji ería dou Juan Rodríguez 1.ópez.
Pensión mensual que le cl)rresponde por (.1 sueldo
regulador 500,00 pesetas.—Total pensión, más un
incremento del 25 por 100 a partir de 1 (le abril de
1964, según fecha (le arranque: 625,00 pesetas. -
l'otaI pensi(")11, míts un incremento del 50 por 100 a
partir (le 1 (le enero de 1965, según fecha de arran
iitte: 750,00 pesetas.—Total pensión, más 1111 incre
mento (lel 75 por 100 a partir de 1 de enero (le 1966,
según fecha (le arranque: 875,00 pesetas,---Total pen
51(111,111(1s incremento del 1(X) por 1(X) a partir de
I(le enero de 1967 y 1 de enero de 1968, seglin fecha
de arranque: 1.000,00 pesetas.—Total pensión, más
liii incremento (1(1 125 por 100 a partir de 1 de enero
(k1969, seglot fecha (le arranque: 1.125,00 pesetas,
apercibir pot- 1:1 1)(1cgación de .11.1tcienda de 1:4:1 *Ferro]
deiC,,iti(li11() desde el día 15 de junio (le 1)64.—Reside
c111.11 l'erro' (lel Caudillo (1,a ( oruña) (11).
La Coruña. Doña l'urificación Grafía (artinclio,
viuda (lel Cabo segundo de Marinería don j'osé Gar
cía 1.(í1)ez.-1?ensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador: 500,00 pesetas.-- Total pensión,
1s un incremento del 25 por 10() a partir de 1 de
abril (le 1964, seunn fecha de arranque: 625,00 pese
15.-4°121 pensión, más 1111 incremiento del 50 por
100a partir de 1 (le enero de 1965, según fecha de
arranque: 750,00 pesetas.—Total pensión, niás un in
cremento (1(.1 75 por 100 a partir de 1 de enero (le
1966, sew'ill fecha de arranque: 875,00 pesetas. To
tiI pciisiOn, más un incremento del 100 por 100 a par
tiple 1 (le enero de 1967 s.. 1 de enero (le 1968, seg(in
fecha (le arranque: 1.0((),00 pesetas.-- -Total pensión,
Inas tin incremento (1(.1 125 por 100 a partir de 1 (le
clero (l• 1')()9, según fecha de arranque: 1.125,00 pe
das, ;t percibir por la Delegación (le llacienda de
El li'errol (lel Caudillo desde el (lía 15 (le junio (le
1964.--1eside 14,1 ll'errol del (*andino (1,a ("orn
fia) (12).
1,a Cortiña.—Dofia 1\le1cedes García .Arias, viuda
dein Cabo de Marinería don klaintel Meceiras
(piez,---tensión iniensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 500,0• pesetas.—Total pensión, mits
un incremento (lel 125 por 10() ;t partir de 1 de enerode 1969, según fecha (le arranque 1.125,00 pesetas,
apercibir por lit 1)elegación de llacienda de 11.1 Fe
rro' (lel C;(11(1'111( 1 desde el día 1 (le noviembre de 1(..)70.
Reside en El Perro! (lel Caudillo (1,a Coruña) (13).
Al hacer a cada interesado 1;1 notificación de su se
ñalamiento, 1;1 Auturidad que 11 practique, conforme previene el artículo •.2 del Reglamento para laaplicación (lel yiyetite Ustatuto de las Clases l'asi
lis (lel Ftad), debera advertirle al propio tiempo,
pe si se consideran perjudicados en -;11 señalamientor■tie(len interponer, con ítrreglo a lo dispuesto en laLey (le 27 (le diciembre (le 1956 (B. H. (1r1 Ista.(11)Húmero 363), recurso c(Inteliciuso-adminislrativo, prelio el (le reposición que, como tramite inexcusable,lehrti formular ante este (jonseio .;1'1".(ll")
ticia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el (Ha siguiente :11 de aquella notificación y por
C( nducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando 11 fecha de la
repetida notificación y la de present:leión del recurso.
OBSERVACIONES.
(6) Señalamiento de pensión temporal, que per
cibirá hasta (.1 (lía 30 de julio de 1976, en que que
dará extinguida.
(7) Señalamiento de pensión temporal actualizada,
(111c .percibirá hasta el día 15 de junio de 1978, .en que
quedará extinguida, previa liquidación y deducción
de las cantidades abonadas por cuenta del anterior se
ñalamiento, que quedar; nulo y sin efecto desde 1 de
enero de 1967. A partir de 1 de enero de 1971 perci
bir;', 1;1 cantidad (le 1.137,50 pesetas mensuales, pm
:lidie:telón del I )(4ereto in'unero 329/67.
(8) Seiialainieni() (le pensi(")ii temporal actualizada,
que percibirá basta (.1 día 14 de junio (le 1982, en que
quedará extinguida, previa liquidación y deducciów
de las cantidades abonadas por cuenta del anterior
seitalatilient o, que clip: da nulo y sin efecto desde el 1 de
enero (le 1967. A partir (le I de enero de 1971 perci
birá la cantidad de 1.137,50 pesetas mensuales, por
aídicación del Decreto número 329/67.
(9) Señalamiento de pensión temporal actualizada,
(lile percibirá hasta. el 1 de marz() de 1987, en que
quedará extinitida, previa liquidación y deducción (le
las cantidades abonadas por cuenta (lel anterior -,efia
1:11Hiento, que que( 1:1 util() y sin efecto desde el
1 de marzo de 1969. A partir de 1 de enero de 1971
percibira la cantidad de 1.137,50 pesetas mensuales,
por aplicación del Decreto tinmero 329/67.
(10) Pensión actualizada, que 1tercibirá en 1;t cuan
tía que se expresa, previa liquidación y deducción de
las cantidades al)(madas p()t- cuenta (lel anterior seña
lamiento, que queda nulo y sin efecto desde el 1 de
enero (le 1967.
(11) Señalamiento de pensión temporal, que per
( ibirá hasta el 1.1 dc junio de 1979, en que quedará
extinguida.
( 12) Senalamiento de pensión tentporal, (Ine perci
hita hasta el (lía 15 de junio (le 1972, en que quedó
ext inguida.
(1.3) Señalamiento (le pensión teniporal, (pie per
( ibirá hasta el (lía .30 de octubre de 1986, en que
quedará extinguida.
1\ladrid, 11 de agosto de 1972.-14..1 ( ;vilera' Secre
tario, el Coronel Vicesecretario, rnrique de
Pri('h).
(1)(1 /) ( ) (/, rit /cito m'un. 190, pág.. 779.)
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Ministerio de Trabajo.
ORDEN de .30 de junio de 1972 por la que
se establece la escala de normalización de
bases de cotización, prevista en el número 1
del artículo 5.° del Decreto 1.<145/1972, de23 de junio, en materia de cotización al
Régimen General de la ,Seguridad Social.
Ilustrísimos sefiores:
El Decreto 1:645/1972, de 23 de junio, en materiade cotización al Régimen General de la Seguridad
Social, prevé en el número 1 de sit artículo 5." quela base complementaria individual de cotización co
1 respondiente a cada trabajador se normalizará 111C
la ztplicackm de una escala que será aprobada
por el Ministerio de Trabajo.
Pin su virtud, Previo informe de la Organizazci(")li
Sindical, y a propuesta de la Direcci(frm General de la
Seguridad Social, este Ministerio lía tenido a hien
disponer:
Artículo 1." De acuerdo ron lo prexisto en el
número 1 del artículo 5•0 del Decreto 1.615/1972,
de 23 de jimio, en materia de cotización al Régimen
General de la Seguridad Social, la escala para la nor
malización de la base complementaria individua] de






















































































































































































































Art. 2." 1 a aplicaciU (le la e.scala 11 normaliza.
estable.cida en (.1 ¿trtículo anterior, llevará a
cabo tenicild() (91 cuenta las siguientestelaPrimera.1,a base Compleinetnaria individua1 dC
co‘ti/ación (fue curresponda al trabajador en cada
mes, como diferencia entre 1;1 en:uní:1 1■11:11 de
de con/ación durante (.1 mismo v el importe
base tarifada a la fine esté :isimilada ii categoría
profesional, pasará a tener l¿t cuanti:1 asignada al
de la escala que, de 'tú coincidir con ni11!91110
de ellos, se encuentre más próximo; 1:1 c11:11111a (le
la base complementaria equidistase de dos
It',1-111ilios consecutivos de la escala, SC :1111.1Ca1 el in
N( bstante, no se efect1ia1 norinaliznei("w, en el°
stipi1(-1() de que 1;1 base complementaria individual
sea i!.;11:11 en sil cuantía a 1:t de. 1;1. Iriew tarifada que
(.1)1-1esimm(la al trabaja(b)r.
Tailibic'm se turnará 1;t cuaillía (ir la base t;irii;i(la
gitc Corresponda al trabajador, (()1111)baSe CO1111)1(111(11-
la•ia ill(1.1V1(11111, C11;111(1() 11111)011e (1C (''S1:1 lit) c().111C1-
(la (()11 :t(ittélla, pero esté iii:"ts próxima (le elld Tus (lv
de los 1('.rniilins (le la escala ri equiclisle cii1re
la indica.da base 1arifa(la y alguno (le. dicho:, tc'rniiiios,
eslara a lo ('st:11)1(.hcid() en la regla
:interior, tanto Si la reinuneraciOu y 1;1 base tarifada
(lel trabajador s();) mensuales como en el caso (le
(pu. ambas fuesen diarias; en este último supuesto,
tomarán las retribtlei()1ies y las bases tarifadas
correl,ondientes al número (le (lías que 'couiprvii(la
la litiiii(laci(")I 1.
Tercera.-Se normalizará, eonfonue ;t eqable
cido en la regla primera, la base complcineinaria in
dividual correspondiente ;t 11 paa e\tra(trdionria de
(lieciurlio de julio o de navidad, consiiiiii(la pm' la
diferencia entre. H inipInte 1()1:11 de la paga de (pie
1 1;11e y la cuantía de tantas bases tarifadas dia
iias, o treittltvas partes de base mensual, según pro
ceda, c()))1() días se seiíalen lora dicha paga en la le
p,laillentaci(")11 de rrral)a.p) 11 ()rdetializa
( 'tiarta.----1)urante el período comprendido entre
I I de julio de I()72 y el 31 (I(' limuo de 1973,11;11w:1
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ktenersc en cuenta que, conforme a 1() dispuesto en
dil1c'u.,0 final del nUtliero 1 (1(.1 artieill() lo del 1)c
cre10 1.(45/1972, la cuantía de la base completnen
aria individual, tanto si se refiere a lin mes com() Si
Irrespundc a la paga extraordinaria (le dieciocho de
dio() (1c navidad, no podrá exceder (lel 1()1) por 100
lel importe de 'la 1);u;e tarifada del traimind,o- vou
t'indicado mes () para la paga extraordittaria, ITS
Mivainente.
\11. 3." 1.
use de tarifa (pi(. Con-el )011(la a la categoría profe
val (1(.1 trabajador, sin que exista base complemen
ida individual y sin aplicaci(ín (le la escala norma.-
olor, (pie se est:11)1(Te en la presente Orden, en los
250S SigitielltCS :
St. cotizaríi exe111,,ivamente sobre la
a) Cuando la base de cotización (lel trabajador
mincida exactamente sil cuantía con la de la base
urifii(1:1 que corresponda al mismo.
1)) (._:uand() 1;t base de cotización (lel traba.jador no
coincida en su cuantía con la de la 1):tse tarirada que
Icorresponda, pero esi¿,! míts próxima de ella' que
Iningtmo de los términos de la escala, o equidiste
totre la indic.ula base. tarifada y alguno de dichos
2 Tanti›oco existirá base complementaria indi
Mita!, ni aplicación de hi escala normalizítdora, en
tisupticsto (le que se cotice por el tope mínimo de
consiltuido 1>ot- la cuantía del salario mi
no interprofesional, que corresponda a la edad (lel
nbajador y, en sti caso, a sil condición de aprendiz.
lanthi(li se cotizará sobre el expresado mínimo,
1I la forma indicada en el párrafo anterior, cuando
I base de cotización que resulte exceda de dicho
zininto, pero tenga tina cuantía que esté más pró
una a él que al término de lit escala normalizadora
linedialamente superior, o cuando equidiste entre
Art. ," 1,a escala establecida en la presente ()i--
,tn se aplicar;'i, asimismo, CO!! sujeción zt las reglas
ella sefialadas, para la normalización de las si
mutes bases (le cotización:
1')ases de cotización por las que se cotice sin
descular su división en base tarifada y base comide
neniaria individual, en razón a ser su cuantía infe
rior a la (le la base tarifada ctu-respondiente, sin que
lede el supuesto previsto en el ai)arta(lo 1)) (lel 1111-
cero 1 del artículo anterior.
b) Piases mejoradas de cotización, debidani:ente
tutorizadas, que subsistan durante el periodo transikio comprendido entre el 1 de julio de 1972 y elJI (le marzo (le 1973, por exceder su cuantía (lel do1de la base tarifada correspondiente a la categoríaPfesional (lel trabajad)r; si dicho exceso fuese in
mor ()igual a 75 pesetas, no se cotizará sobre él.
(1) llases mejoradas de cotización que se antori
n durante (.1 período
Orlad() antvrior.
iransi ()Fi() icado en (.1
1 )ISPOL;1( ION FINAI,
Número 207.
Se faculta a la 1)irección ietteral de la Seguridad
Social para resolver cuantas cuestiones puedan plan
tearse en aplicaci(F)11 de I() dispnest() en la pie,-,ente
( )1 den, (itie (mit rala k/ig-or (.1 día 1 de julio de 1972.
1,() digo a \/ \7• 11. para su conocimiento y efectos.
Dios ;.iiarde i \,/ 1 1.
1\ladrid, 30 de junio de 1972.
1)14: 1.A 1.1114;NTE
Ilinos. Sres. Subsecret:trio y Director General de la
Seg-nridad Social de este Ministerio.
(Del /)'. (). dr/ rstado núm. 1(>0, pág. 1 2.053.)
EDICTOS
(522)
Don Sectindino 1V1ontés Loza, Comandante de
Infantería de 1\11111)a, itiez instructor del expe
diente 11(I1n(r() 387 de 1972, instruid() por 1)([.1.-
(lida (le 1:1 1.ibreta de Inscripción 1\1a1í1ima (1(.1
inscripto (1(.1 distrito de Vigo :José 111arin ( ;arría
()ill)iiia,
llago saber: (,)nn. por decreto auditoriado del
Cyc(IlICIIGS1111() Sell()1* ,\11Hirante Capit(til
(1(. 1;1 Z(ma Marítima (1(.1 (....ati1(1)ric(), 1-eclut
2() de agosto (le 1972, fue declatado nulo y sin
val()r :4,1111(1 di( 11() ducuniento; incurriendo en
responsabilillad quien lo) posea )' ti() .inme
diata (.1111-(.;.:1 del mismo a las Autoridades (le
ri
Vigo, 31 de :4-()s1() de 1972.---- 141 Comandante
de 111i:1111(1i1 de 1Vlarina, Juez instructor, Secun(iim,
1/())1/(1/;(.5-
(523)
Don Secundino Montañés Loza, (:oinandante de
Infantería de Marina, .¡hez instructor (lel ex
pediente número 388 de 1972, instruido por pér
dida de la Cartilla Naval Militar (1(.1 inscripto
del distrito (le \:i;() Francisco Alonso Alvarez,
llago saber: 1,2tie por decreto auditoriado exce
lentísimo sefior Almirante Capit;'m ieneral de 1:t Zona
Ma•ítinva Cantabrico, (le f(.(-11:1 31 (le ag-osto de
deciala(10 indo y sin valor alguno dicho do
cumento; incurriendo en responsabilidad quien I() po
sea y no 11:1a entrega (1(.1 mismo a las Autoridades de
Marina.
Vigo, 31 (le ap,osto (IC 1972.--- 1.1 Comandante
(le Iniantería (le .Marina, Juez instructor, .S'ecundin()
IiI on ta II('S
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REQUISITORIAS
()1
Gabino Redondo Balón, sin apodo conocido, hijode Félix y de Inés, natural (le Zampra, domiciliado
últimamente en San Sebastián, soltero, Panadero, de
veintiséis años de adad, está sirviendo en el Cuartel
de Instrucción de Marinería, señas personales y par
ticulares, no tiene, sabe leer y escribir, procesado por
el supuesto delito de deserción militar, en la actuali
dad falto; comparecerá en el término de quince días,
a partir de la publicación de esta Requisitoria ante el
señor juez instructor, Capitán de Infantería de Ma
rina, don Juan Bueno Concha, residente en el Cuartel
de Instrucción de Marinería para responder a los car
gos que le resulten en causa que por el expresado
delito de deserción se le instruye, bajo apercibimiento
que, de no efectuar su presentación en el plazo citado,
será declarado rebelde.
El Ferro] del Caudillo, 30 de agosto de 1972.—E1
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Juan Bueno Concha.
(202)
Angel Martín Domínguez, hijo de Angel y de
Bernarda, nacido el 28 de agosto de 1950, natural
de Barcelona, reside en. Dusseldorf (Alemania); en
cartado en expediente judicial número 178 de 1972,
que se le instruye por falta de incorporación al ser
vicio activo de la Armada ; comparecerá en este Juz
gado Militar de Marina de San Sebastián en el plazo
de treinta días, contados a partir de la publicación
de esta Requisitoria, haciéndole saber que de no efec
tuarlo será declarado en rebeldía.
Por tanto, ruego -a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este Juzgado de Instrucción.
San Sebastián, 1 de septiembre de 1972. El Capi
tán de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel
Doval
(203)
Anulación de Requisitoria. Queda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a José Luis Losada
López, hijo de Juan y de Juana, natural de Ares (La
Coruña), nacido el día 14 de abril de 1949, soltero,
Obrero, con domicilio en Avilés, calle Carriona, blo
que 7, tercero; procesado en causa número 107 de
1969 por el supuesto delito de deserción militar, cuyas
Requisitorias fueron publicadas en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE M AR1NA número 63, de fecha
Lxvi
1(„R. imarz() de 1970, y en el Diario Oficial de la prowde Oviedo nítmero 73, de fecha 31 de marz¿de 1970, por halldrse presente en su destino y haberlesido aplicado en la causa el Decreto de indulto de18 de diciembre de lqu).
Ferrol del Caudillo, 1 de septiembre de 1972,El Comandante de Infantería (le Marina, Juez instiletor, José Martínez Nuriel.
.1nulación Ncquisitoria. Quedan nulasefecto las Requisitorias correspondientes a EnriqueVázquez Santiago, hijo de Manuel y de Matilde, natura( y vecino de Caiiño-Boiro, soltero,•Marinero, deveinte. años de edad ; encartado en expediente judicialnúmero 107 de 1972, por falta de incorporarión alservicio) activo de la Armada; cuyas Requisitoriasfueron publicadas en el Boletín Oficial de la provinciade La Coruña número 31, de 8 de febrero de 1972; en
el Boletín Oficial del Estado in'nuero 4.482, de fecha
12 de febrero de 1972, y eti' el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MAI? ENA número 68, de fecha 21 de
marzo de 1972 ; por luther l'echo su presentación a la
Autoridad de Marina (le la Ayudantía Militar de La
Puebla (lel Carantiñal.
14',1 Ferrol del Caudillo, 1 de septiembre de 1972,—
14,1 Comandante de infantería de Marina, juez ins
tructor, José Martínez Nuñel.
(205)
Anulación de Requisitoria. Quedan nulas y sin
efecto las Requisitorias correspondientes a Marcial
López González, hijo de. Manuel y de Elena, natural
y vecino de fluir() ( 1 ,a (.oruña), soltero, marinero, de
veinte años (le edad ; encartado en expediente judicial
número 106 de 1972 por falta de incorporación al
servicio activo de la Armada; cuyas Requisitorias .
fueron publicadas en el Boletín Oficial de la provin
cia de I,a Coruña número 31, de 8 (le febrero de
1972; en el Boletín Oficial del Estado m'unen) 4.481
de fecha 12 de febrero de 1972, y en el DIARIO OFI
(I AL DEL MINISTERIO DE MARINA número 68, de
21 de marzo de 1972; por haber hecho su presentación
a la Autoridad de Marina de la Ayudantía Militar de
La Puebla del Caramiñal.
Ferrol (lel Caudillo, 1 de septiembre de 1972.—
El Comandante de Infantería de 1\'fari1a, Juez instruc
tor, José Martínez' Nuriel.
1M KNTA DEI, MINISTERIO DE MARINA
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